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Causal Factors of Buddhism and The Contingency Factors Related with The Parenting 
Behavior in Autistic Children:  A Case Study of Rajanukul Institute1 
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This research aims to study the causal factors of Buddhism and the contingency 
factors related to parenting behavior towards autistic children. The samples consisted of 84 
parents who are Theravada Buddhist and have autistic children (aged from newborn to 18 
years old) who have been diagnosed with autism by a pediatrician or child psychiatrist 
according to DSM-IV criteria (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 4th ED). 
The tools used in this study were: the test of the causal factors of Buddhism, the test on peer 
social support, the test on perception of information about autism, the test of stress in 
parenting and the test on parenting behavior in autistic children. The reliability was found by 
using Cronbach’s alpha coefficient equal to .8 2  .8 5  .7 0  .9 3  and .9 3  respectively, and by 
interviewing parents on Buddhist lessons related to parenting behavior. The data were 
analyzed by statistics, percentage, mean, standard deviation, Pearson Multiple Correlation 
Coefficient, stepwise multiple regression, and content analysis. The study found that the 
factors influencing perception of information about autism were positively correlated with the 
parenting behavior towards autistic children and were statistically significant (r = .62, p< 
.01). The causal factors of Buddhism related to living in the Buddhist way were also 
positively correlated with the parenting behavior towards autistic children and were also 
statistically significant (r = .50, p< .01). When parents get information about autism and 
incorporate Buddhist lessons related to childcare into their daily lives, parents will understand 
the reality of life and improve their parenting behavior towards autistic children. 
Recommendations arising from this study are that medical personnel should disseminate 
proper knowledge of autism and parents of children with autism should apply Buddhist 
principles in their daily life. 
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ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาและปัจจัยด้านสถานการณ์ที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง: กรณีศึกษา สถาบันราชานุกูล4 
 
ขวัญวรัชญ์  ชยาธรธนวัฒน์ 5  




ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง กลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มผู้ปกครองจํานวน 84 
ราย นับถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท มีบุตรอายุต้ังแต่แรกเกิด – 18 ปี ที่ได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ 
จิตแพทย์ว่าเป็นออทิสติก ตามเกณฑ์ DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, 
4th ed) เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยแบบวัดลักษณะสําคัญทางพุทธศาสนา แบบวัดการสนับสนุนทางสังคมจาก
บุคคลรอบข้าง แบบวัดการรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับโรคออทิสติก แบบวัดความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร แบบวัด
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ซึ่งมีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 
.82 .85 .70 .93 และ .93 ตามลําดับ และแบบสัมภาษณ์ที่เก่ียวกับหลักพุทธธรรมและพฤติกรรมการดูแลเด็ก 
วิเคราะห์ข้อมูลด้วย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน การ
วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน และการวิเคราะห์เชิงเน้ือหา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านการ
รับรู้ข่าวสารเก่ียวกับโรคออทิสติก มีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .62, p< .01) และปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนาด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (r = .50, 
p< .01)  เมื่อผู้ปกครองรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับโรคออทิสติกร่วมกับการนําหลักธรรมเก่ียวกับการดูแลเด็กมาปรับ
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ร้อยละ 3 ของประชากร หรือประมาณ 100,000 คน 
(เพ็ญแข  ลิ่มศิลา อ้างใน รุ่งนภา  จันทรา, 2555)  
ข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติพบว่า จากจํานวน
ประชากรของประเทศไทยจํานวน 62 ล้านคน มี
ประชากรกลุ่มออทิสติกประมาณ 6 ใน 1,000 หรือ
ร้อยละ 0.6 ของประชากรท้ังหมด หรือประมาณ 
372,000 คน (มูลนิธิออทิสติกไทย อ้างใน พฤษภ์ 
ไชยลังการณ์, 2555)  และข้อมูลสถานการณ์โรค
ออทิสติกสถิติผู้ป่วย 3 ปี ที่เข้ารับบริการในสถาบัน
ราชานุกูล พ.ศ. 2553 – 2555 มีจํานวนผู้ป่วยนอก 
พ.ศ. 2553  จํานวน 9,790 ราย พ.ศ. 2554 จํานวน 
9,847 ราย และใน พ.ศ. 2555 (ข้อมูลในปีงบประมาณ 
11 เดือน) จํานวน 8,926 ราย ซึ่งสถิติของผู้ป่วย
ที่ ม ารับบริก ารแผนกผู้ ป่ วยนอกของสถาบัน          
ราชานุกูล ใน พ.ศ. 2555 มีสถิติสูงเป็นอันดับ 1 ใน 
5 อันดับโรคแรกของการวินิจฉัยโรค และมีอัตราเพ่ิม
มากขึ้นในแต่ละปี ดังตาราง 1 (สถาบันราชานุกูล, 
2555 
ตาราง 1  สถิติผู้ป่วยนอก 3 ปี แยกตามการวินิจฉัยโรคที่มารับบริการของสถาบันราชานุกูล 
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เด็กออทิสติก (Autistic Child) เป็นเด็กที่มี
ความผิดปกติด้านพัฒนาการอย่างรุนแรง โดยเฉพาะ
พัฒนาการด้านสื่อภาษาและสังคม (เพ็ญแข ลิ่มศิลา, 
2530) เกิดจากความผิดปกติของสมองที่เกิดขึ้นใน
วัยเด็ก โดยจะแสดงอาการผิดปกติออกมาใน 3 ด้าน
ใหญ่ๆ ได้แก่ ความผิดปกติทางสังคมและปฏิสัมพันธ์
กับผู้ อ่ืน ความผิดปกติทางภาษาและการสื่อสาร 
และมีพฤติกรรมซ้ําๆ หรือมีความสนใจเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงมากเกินปกติ ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของเด็ก
ออทิสติก (ชดาพิมพ์ เผ่าสวัสด์ิ, 2555) การดูแลและ
ให้ความช่วยเหลือเด็กออทิสติก ผู้ดูแลจะต้องมีความ








พุทธศาสนาท่ีสําคัญทั้ง 3 ด้าน  ได้แก่ 1) ด้านความ
เช่ือทางพุทธศาสนา คือ เช่ือในไตรสรณคมน์ (พระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์) ซึ่งเป็นลักษณะพ้ืนฐานของผู้ที่
เป็นพุทธมามกะที่ดี เช่ือเรื่องกรรม เช่ือการกระทํา 
และเช่ือเรื่องนิพพาน ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่สําคัญ
ที่สุดของมนุษย์ 2)  ด้านการปฏิบัติทางพุทธศาสนา 
คือ การที่จะต้องทําการต่างๆ ตามหลักธรรม ให้เป็น
การฝึกฝนพัฒนาตนให้เจริญงอกงามย่ิงขึ้นไปในทาน 




เป็นพ้ืนฐานการดํารงชีวิตในประจําวัน    (ดวงเดือน 




ผ่านมา ในงานวิจัยของ ธิชา ลิมพะสุต (2553) มี
หลายงานวิจัยที่ให้ความสนใจศึกษาแนวทางในการ
ลดผลกระทบจากปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัว
หรือผู้ ดู แล โดยมี จุ ดมุ่ งหมายหลัก เพ่ื อ พัฒนา
ความสามารถของผู้ดูแลให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็ก












ได้แก่ หลักสมชีวิธรรม 4, พรหมวิหาร 4, หลัก
ฆราวาสธรรม 4, หลักกุลฐิรัฎฐิติธรรม 4, หลัก 
สังคหวัตถุ 4 และหลักทิศ 6 พบว่าจากโครงสร้าง









ในด้านมิติของคน ครอบครัว ชุมชนและสังคม เพ่ือ
ความสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนไทยจึงต้องให้
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ความสําคัญกับองค์ความรู้ที่มาจากหลายปัจจัย ทั้ง
จากปัจจัยด้านสถานการณ์ที่เกิดจากลักษณะทาง  
ชีวสั งคม  ประสบการณ์ทางพุทธศาสนา การ
สนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง การรับรู้
ข่าวสารเก่ียวกับโรคออทิสติก ตลอดจนความเครียด












สังคม และจิตวิญญาณ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. 
ปยุตฺโต), 2550) ในหลักธรรมที่ เป็นบทบาทและ






ที่เรียกว่า “พรหมวิหาร 4” ที่สําคัญ “ฆราวาสธรรม 










เด็ กออ ทิ ส ติก  ใช้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นา
ผู้ปกครองให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกอย่าง











กลุ่มตัวอย่าง คือ บิดาหรือมารดา ที่เป็น
ผู้ดูแลใกล้ชิดและให้เวลาดูแลเอาใจใส่ ในการพา
บุตรไปรับการรักษาตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2556 ใน
หอผู้ป่วยออทิสติก หอผู้ป่วย 3 หอผู้ป่วย 4 และ
แผนกผู้ป่วยนอก ที่สถาบันราชานุกูล โดยกําหนด
คุณสมบัติคือ มีบุตรอายุต้ังแต่ แรกเกิด - 18 ปี ที่
ได้รับการวินิจฉัยจากกุมารแพทย์ จิตแพทย์ว่าเป็น
ออทิสติก  ตามเกณฑ์  DSM-IV (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorder, 4th 
ed) นับถือศาสนาพุทธ และยินดีให้ความร่วมมือใน
การวิจัย จํานวน  490 ราย โดยใช้วิธีการเลือก
ตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง (Purposive Selection) 
ใช้วิธีการคํานวณขนาดตัวอย่างของ ทาโร ยามาเน 
(Taro Yamane) ที่ ระดับความเช่ือมั่น  95% ได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 84 ราย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แบบสอบถาม  ได้แก่  แบบสอบถาม
ลักษณะทั่วไปของบิดามารดาและครอบครัว ที่มี
ลักษณะเป็นคําถามปลายปิดจํานวน 14 ข้อ และ
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แบบสอบถามประสบการณ์ทางพุทธศาสนา  คือ 
แบบสอบถามที่มีเน้ือหาเก่ียวกับประสบการณ์ที่
ผู้ตอบได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาต่างๆ 
ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ในการถือศีลแปด การฝึก
ปฏิบัติสมาธิภาวนา และการศึกษาธรรมะจากวิทยุ 
โทรทัศน์ การอ่าน สื่ออินเตอร์เน็ต และจากการ
แสดงธรรมจากพระสงฆ์ โดยกําหนดจากการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ที่ถือเป็นกิจวัตรประจําวันธรรมสวนะ  
(วันพระ)  ในแต่ละเดือนมีวันพระ 4 วัน เป็นหลัก  
ประกอบด้วยข้อคําถาม 6 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 
4 หน่วย ต้ังแต่ “ไม่เคย” “น้อยกว่า” “ประมาณ” 
“มากกว่า” ผู้ที่มีคะแนนในการตอบแบบวัดสูง   
เป็นผู้ มีประสบการณ์ ในการร่วม กิจกรรมทาง     
พุทธศาสนาสูง 
2. แบบวัด ประกอบด้วยแบบวัดต่างๆ ที่มี
ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 
หน่วย ต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริงเลย” และ
มาตรประเมินค่า 5 หน่วย ต้ังแต่ “หนักใจอย่าง




ถูก ต้อง ภายใต้หลักธรรมที่ มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติก คือ ทิศ 6 ศีล 5  
พรหมวิหาร 4  ฆราวาสธรรม 4 และบุพนิมิตแห่ง
มรรค 7  ที่อยู่ในกรอบของลักษณะสําคัญทางพุทธ
ศาสนา ได้แก่  1) ความเช่ือทางพุทธศาสนา เช่น ฉัน
เช่ือว่าการปฏิบัติตามคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะ
ทําให้ฉันมีความสุขอย่างแท้จริง  2) การปฏิบัติทาง
พุทธศาสนา เช่น การปฏิบัติสมาธิ และการปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานจะช่วยให้จิตใจของฉันสงบและ
พบหนทางแก้ปัญหาต่างๆ ได้  และ  3) วิถีชีวิตแบบ
พุทธ  เช่น การอบรมส่ังสอนบุตร ไม่ให้รังแกผู้อ่ืน
ด้วยการกระทําทางกายหรือวาจาเป็นสิ่งที่ควรทํา
อย่างย่ิง  ผู้ วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบวัดลักษณะ
สําคัญทางพุทธศาสนาของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 
ง า ม ต า  ว นิ น ท า น น ท์  แ ล ะ ค ณ ะ  (2 5 4 0 )  
ประกอบด้วยข้อคําถาม 30 ข้อ เป็นมาตรประเมิน




พุทธ ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ   





สามารถพ่ึงพิงได้  เช่น หากฉันจําเป็นที่ต้องออกจาก
บ้านไปทํากิจธุระ ฉันก็มีญาติ (เพ่ือน) ที่เต็มใจช่วย
ดูแลลูกให้   ผู้ วิจัยได้ ดัดแปลงจากแบบวัดของ 
อภิชาติ  วังตระกูล (2550) ประกอบด้วยข้อ คําถาม 
14 ข้อ เป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ต้ังแต่ “จริง
ที่ สุ ด”  ถึ ง  “ ไม่ จ ริ ง เลย”  ได้ ค่ าค วาม เช่ื อมั่ น




จากส่ือประเภทต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่ง
ตีพิมพ์ต่างๆ ตลอดจนการได้รับคําแนะนําและ
ฝึกอบรมจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทําให้เกิดความรู้
ความเข้ าใจด้านการปฏิ บั ติ ตัวในการดูแลเด็ก     
ออทิสติกที่เหมาะสม  เช่น ฉันเหน็ดเหน่ือยกับการ
ดูแลลูกคนนี้มาก จนไม่อยากรับข่าวสารข้อมูลอะไร
อีก ผู้ วิจัยได้ดัดแปลงจากแบบวัดของ อภิชาติ      
วังตระกูล (2550) ประกอบด้วยข้อคําถาม 9 ข้อ 
เป็นมาตรประเมินค่า 6 หน่วย ต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง 
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“ไม่จริงเลย” ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา




รับผิดชอบด้าน ต่างๆ  ในการอบรมเลี้ ยงดู เด็ก     
ออทิสติก  เช่น มีภาระงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบไป
พร้อมๆ กับการดูแลลูกออทิสติก ผู้วิจัยได้ดัดแปลง
จากแบบ วัดของ  อภิชาติ   วั งตระ กูล  (2550)  
ประกอบด้วยข้อคําถาม 15 ข้อ เป็นมาตรประเมิน
ค่า 5 หน่วย ต้ังแต่ “หนักใจอย่างมาก” ถึง “หนักใจ
น้อย” ได้ค่ าความเช่ือมั่นสัมประสิท ธ์ิแอลฟา
ของครอนบาคเท่ากับ .93  
5. แบบวัดพฤติกรรมการดูแลเด็ก
ออทิสติกของผู้ปกครอง คือ แบบวัดที่มี เน้ือหา
เก่ียวกับพฤติกรรมจากการปฏิบัติกิจกรรมตาม
บทบาทห น้าที่ ของผู้ ปกครองในการดูแล เด็ก      
ออทิสติก โดยมีหลักธรรมเป็นแกนนําในการพัฒนา
แบบองค์รวม  เช่น เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ฉันเห็น
ว่าเหมาะสม ฉันจะกล่าวชมเชยกับเด็กทุกครั้ง ผู้วิจัย
ได้ดัดแปลงจากแบบวัดของ จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์ 
(2550) ประกอบด้วยข้อคําถาม 40 ข้อ เป็นมาตร
ประเมินค่า 6 หน่วย ต้ังแต่ “จริงที่สุด” ถึง “ไม่จริง
เลย” ได้ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 





ของค่าสถิติที่ได้จากแบบวัด  มีข้อคําถามหลัก 3 ข้อ 
เช่น ท่านสามารถนําหลักธรรมคําสอนทางพุทธ
ศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดูแลเด็กออทิสติกได้




ปัจจัยเหตุเชิงพุทธตํ่า จํานวน 3 ราย และ กลุ่ม
ตัวอย่างที่มีความเครียดตํ่า แต่มีคะแนนปัจจัยเหตุ
เชิงพุทธสูง จํานวน 3 ราย 
ง า น วิ จั ย น้ี ไ ด้ ผ่ า น ก า ร รั บ ร อ ง จ า ก
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน  สาขา
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ MU-SSIRB 






ผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ที่เป็นผู้เช่ียวชาญด้านพุทธ
ศาสนา ด้านการวิจัย และด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
ตรวจสอบ  ซึ่ งก่อนนํามาใช้ได้ตรวจสอบความ
เที่ ย งต ร ง เชิ ง โค ร งส ร้ า งห าค่ าค วาม เช่ื อ มั่ น 
(Reliability) ด้ วย วิ ธี สั ม ป ระสิ ท ธ์ิ แ อลฟ าขอ ง     
ครอนบ าค  (Cronbach’s Alpha Coefficience) 
และนํามาทดสอบกับกลุ่มเป้าหมายที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มประชากรที่จะศึกษาในโรงเรียน
ประภาคารปัญญา จํานวน 17 ชุด โรงเรียนปัญญา
วุฒิกร จํานวน 18 ชุด รวมจํานวน 35 ชุด วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS Statistics 18.0  
ด้วยวิธีการทางสถิติ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะของข้อมูล
ทั่วไป และคํานวณค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบ




(Stepwise Multiple Regression Analysis) เพ่ื อ
ทํานายปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็ก   
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1. ปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา ได้แก่ 
ความเช่ือทางพุทธศาสนา การปฏิบัติทางพุทธ
ศาสนา และวิถี ชี วิตแบบพุทธ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของ
ผู้ปกครอง 















ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
ผลการวิจัย 
ผู้วิจัยนําเสนอผลการวิจัยออกเป็น 3 ส่วน 
คือ 1) ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง และลักษณะ
ของตัวแปรที่ศึกษา 2) ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรม
การดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง และ 3) ตัว
ทํ านายที่ มี อิท ธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเด็ก       
ออทิสติกของผู้ปกครอง  ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
และลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา 
1. กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 84 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.00  นับถือศาสนา
พุทธ  มีอายุระหว่าง  31 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
50.00  มีสถานภาพสมรสอยู่ร่วมกันร้อยละ 76.20  
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 
38.10  มีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
33.30  อาชีพรองลงมาคือ พนักงานบริษัทเอกชน/
รับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 32.10 และมีรายได้ของ
ครอบครัวต่อเดือนระหว่าง 10,001 – 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 35.70 มีลักษณะครอบครัวแบบ
ครอบครัวเด่ียว คิดเป็นร้อยละ 66.70  ส่วนใหญ่มี
บุตรทั้งหมดจํานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 48.80 
และทุกครอบครัวมีบุตรออทิสติกจํานวน 1 คน ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นเด็กเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 76.20  
เป็นบุตรออทิสติกคนที่ 1 ของครอบครัว คิดเป็นร้อย






-  การสนับสนุนทางสังคมจากบุคคลรอบข้าง 
-  การรับรู้ข่าวสารเก่ียวกับโรคออทิสติก 
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
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28.60 และมีระยะเวลาในการรักษาต้ังแต่รู้ว่าบุตร
เป็นออทิสติกต้ังแต่ 4 ปี ขึ้นไป ถึงร้อยละ 41.70   
2. ผู้ปกครองเด็กออทิสติกส่วนใหญ่  มี
ช่องทางการรับข้อมูลข่าวสารและคําแนะนําในการ
นํ า บุ ตรม ารักษ า  จากท างแพท ย์ / เจ้ าห น้ าที่
โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 57.10 รองลงมาคือ 
เพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 40.50  ตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 
35.70 และสื่อออนไลน์/อินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 
34.50 ตามลําดับ  
3. ผู้ปกครองของเด็กออทิสติกส่วนใหญ่   
ไม่เคยบวชเณร/บวชพระ หรือบวชชีพราหมณ์/บวช
เป็นแม่ชี คิดเป็นร้อยละ 62.70 ไม่เคยถือศีลแปด 
คิดเป็นร้อยละ 79.00 ไม่เคยฝึกปฏิบัติสมาธิด้วย
ตนเอง คิดเป็นร้อยละ 42.90 ไม่เคยฝึกปฏิบัติสมาธิ
ตามสถานที่ปฏิบัติธรรม คิดเป็นร้อยละ 76.20 และ
ส่วนใหญ่เคยศึกษาธรรมะด้วยตนเอง น้อยกว่า 10  
ครั้ง/เดือน คิดเป็นร้อยละ 54.80 เคยฟังการบรรยาย
ธรรมะจากพระสงฆ์ น้อยกว่า 10 ครั้ง/เดือน คิดเป็น





ของผู้ปกครอง อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ในระดับปานกลาง (r = .41)  และเมื่อแยกเป็นราย
ด้าน พบว่าด้านวิถีชีวิตแบบพุทธ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของ
ผู้ปกครองในระดับปานกลาง (r = .50)  และด้าน
การปฏิบัติทางพุทธศาสนา มีความสัมพันธ์ทางบวก
กับพฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองใน








ระดับค่อนข้างสูง (r = .62) และการสนับสนุนทาง
สังคมจากบุคคลรอบข้าง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง ใน
ระดับค่อนข้างตํ่า (r = .38) ส่วนตัวแปรความเครียด
ในการเลี้ ยงดู บุตร  มีความสัม พัน ธ์ทางลบกับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครองอย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ (ตาราง 2) 
 
ตาราง 2 การวิเคราะห์ค่าความสัมพันธ์ของปัจจัยเชิงเหตุทางพุทธศาสนา และปัจจัยด้านสถานการณ์กับ
พฤติกรรมการดูแลเด็กออทิสติกของผู้ปกครอง 
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ส่ วนที่  3 ตั วทํ าน ายที่ มี อิ ท ธิ พ ล ต่ อ




สามารถร่วมกันทํานายพฤติกรรมการดูแลเด็ก   
ออทิสติกของผู้ปกครองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ได้ร้อยละ 49.90 โดยการรับรู้ข่าวสาร
เก่ียวกับโรคออทิสติกเป็นตัวทํานายสําคัญที่เข้าสู่
สมการได้เป็นลําดับแรก (ตาราง 3)  
 












(r = .50) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับการวิจัยของ จิรวัฒน์ ธนนราพงศ์ 
(2550) พบว่า ลักษณะทางพุทธศาสนามีความ 
สัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการดูแลเด็กของ
มารดาที่มีบุตรออทิสติกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01  (r = .40) สอดคล้องกับงานวิจัยของ 
งามตา วนินทานนท์ (2536) ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่




ของ ทิศ 6 ศีล 5 พรหมวิหาร 4 ฆราวาสธรรม 4 
และบุพนิมิตแห่งมรรค 7 มาปรับใช้ในชีวิตประจําวัน
ก็จะทําให้มีพฤติกรรมในการดูแลเด็กที่ดีขึ้นตามไป







“พรหมวิหาร 4 แม่ก็ใช้อันน้ี ขันติน่ีมากสุด
เลย แล้วก็มีศีล 5 น่ีก็สอนให้เค้าไม่ทําร้าย แล้วก็
พรหมวิหาร 4 มีหิริโอตะปะอะไรอย่างน้ี แล้วก็
เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อะไรอย่างน้ี เอามา
ใช้ได้หมดเลย แต่เราไม่รู้เท่าน้ันเองว่ามันเป็นอะไร 
มันเก่ียวยังไง แต่เอามาใช้ มันใช้ได้ดีเลยแระ ก็ต้อง
สอนท่ีเรามากกว่า แล้วให้เค้าดูเรา บางทีให้เค้าดูเรา
เป็นตัวอย่าง เราก็ทําให้เค้าดู บางทีเราก็น่ังสมาธิ 
น่ังๆ เงียบๆ แล้วก็มองเค้า ทําให้เค้าดู เค้าก็น่ังน่ิงๆ 
ด้วย บางทีเราก็สวดมนต์เค้าก็น่ังพนมมือ เหมือนจะ
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สื่อได้อะไรอย่างเน่ีย มันต้องเริ่มที่เราก่อน ก็ทําไป





ระดับค่อนข้างตํ่า (r = .32) อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับการวิจัยของ ธิดาพร 









ตนเองได้แล้วน้ัน สามารถน่ังสมาธิได้นานถึง 10 - 











จะเข้าอะไรตรงไหน แต่พ่ีมีความรู้สึกว่า ปล่อยวาง 
ใจเย็นๆ  วางมัน วางมัน อย่าถือมัน จะบอกว่า
ธรรมชาติมันเป็นอย่างน้ี ธรรมชาติของเด็ก น่ันคือ 
อย่าไปซีเรียส ความเป็นเด็ก ก็แค่น้ันเอง พ่ีก็ไม่รู้มัน
จะไปเข้าหลักธรรมอะไรตรงไหนนะ” 
(นางหน่ึง (นามสมมติ), หอผู้ป่วยออทิสติก, 
26 ก.ค. 2556) 
“ผมเคยบวชมา 1 พรรษา ก็เคยเรียนรู้ตอน
ช่วงบวช ได้เรียนรู้หลักธรรมมะ ก็คิดว่ามีประโยชน์ 
ที่จะเอามาถ่ายทอดต่อ ไม่ว่าคนอ่ืนด้วย หรือแก่
ครอบครัว  คือเริ่มจากตัวเอง ตอนบวชผมก็มีฝึก
สมาธิอะไรอยู่แล้ว เราก็ได้ฝึกอยู่แล้ว”(นายทู (นาม
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นับถือ ในหลักคําสอนและการปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา เช่น ความเช่ือในเรื่องกรรม บาป บุญ การ






















ออทิสติกของผู้ปกครอง ในระดับค่อนข้างสูง (r = 
.62) อ ย่ างมี นั ย สํ าคั ญ ท างสถิ ติ ที่ ร ะ ดั บ  0.01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อภิชาติ  วังตระกูล 
(2550) ที่พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโรค
ออทิสติกมาก และทัศนคติที่ดีต่อพฤติกรรมเลี้ยงดู



















ตํ่า (r = .38) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธิชา  ลิมพะสุต (2553) 
จากการทบทวนองค์ความรู้พบว่า การสนับสนุนทาง








ข้อมูลพบว่า แพทย์/เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร้อยละ 
57.10  เป็นหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนทางสังคม
ในข้อมูลข่าวสารที่ผู้ปกครองจะมีความเช่ือถือมาก




ค ว า ม เค รี ย ด ใน ก า ร เลี้ ย ง ดู บุ ต ร  มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับพฤติกรรมการดูแลเด็ก  
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เด็ก อีกทั้งในงานวิจัยของ ศิรัฌชยา สร้อยจันทร์ (2550) 
ได้ อ าศั ยกรอบแนวความคิ ด  The Resiliency 
Model of Family Stress, Adjustmet and 
Adaptation (McCubbin & McCubbin, 1996) 


























เด็ก  เข้ ามาประ ยุก ต์ ใช้ ในการ ดํ าเนิน วิถี ชี วิต 
ประจําวัน จะส่งผลให้มีพฤติกรรมการดูแลเด็ก  
ออทิสติกที่ เหมาะสม  และมีประสิทธิภาพมาก     





สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พฤษภ์ ไชยลังการณ์ 





สม่ําเสมอน้ัน เด็กจะมีพัฒนาการที่ ดีขึ้น และใน









(Information Age) ยุ คการสื่ อสารไร้พ รมแดน   
เจนวาย (Generation Y) หรือแม้กระทั่งยุคสังคม
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สําหรับการให้ความรู้ กับผู้ปกครองของบุคคล    
ออทิสติก มีรายละเอียดดังน้ี 




วิสัจฉนา : ท่านควรเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก ความ 




พรหมวิหาร 4  คือ เมตตา กรณุา มุทิตา 
อุเบกขา 




วิสัจฉนา : ท่านควรดําเนินชีวิตประจําวันด้วยการมี 
เบญจศีลเบญจธรรม ตามหลกัศีล 5 ด้วย
การไหว้พระ สวดมนต์ ทําสมาธิ ไม่พูด
โกหก ไม่ฆ่าสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน และ
ทําตนเป็น ตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกทั้งทางกาย 
วาจา และใจ 
ปุจฉา : เมื่อลูกติดแม่มากๆ ต้องเห็นหน้าแม ่
 ตลอดเวลา ถ้าไม่เห็นแม่จะกรีดร้องเสียง
 ดัง ทําให้เกิดปัญหาเวลาไปฝึกหรือทํา
 กิจกรรม ท่านจะมีวิธีการอย่างไร 











วิสัจฉนา : ท่านควรยึดปฏิบัติตามหลักของทิศ 6 
ในบทบาทและหน้าที่ของตนตามหลักทิศ
ที่ 1 บิดามารดาอนุเคราะห์บุตรธิดา  เพ่ือ 
ให้ความรู้และภูมิคุ้มกันที่ดีให้เกิดขึ้นแก่
ลูกในยามทีท่่านไม่ได้อยู่ดูแลเขา ดังน้ี  1. 
ห้ามปรามป้องกันจากความช่ัว  2. ดูแล
ฝึกอบรมให้ต้ังอยู่ในความดี  3. ใหศ้ึกษา
ศิลปวิทยา  4. เป็นธุระในเรื่องจะมีคู่ครอง
ที่สมควร  5. มอบทรัพย์สมบัติให้เมื่อถึง
โอกาส 
ปุจฉา : ท่านเริ่มท้อและเบ่ือหน่ายจากการที่ต้อง 
ตระเวนพาลูกไปฝึกพัฒนาการตาม
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สถานที่ต่างๆ แล้วไม่เห็นผลอย่างที่ต้ังใจ
ไว้ ท่านจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร 
วิสัจฉนา : ท่านควรรู้จักเลือกหาแหล่งความรู้และ 
ข้อมูลที่ถูกต้อง จากเครือข่ายทางสังคม 

































ดูแลเด็ก  ออทิ ส ติก ดีขึ้ น  เครือข่ ายผู้ ปกครอง 
บุคลากรทางการแพทย์ และองค์กรส่งเสริมทาง
พระพุทธศาสนา ควรมีการประชาสัมพันธ์ส่งเสริม







รับรู้ข้อมูลมากที่สุด ควรส่งเสริมแพทย์ เจ้าหน้าที่ 
และบุคลากรที่ มี ห น้ าที่ ในการดูแลรักษาเด็ก      

















ประเทศไทย  ควรส่ งเสริมการเผยแพ ร่ข้อมู ล 
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ประชาสัมพันธ์ความรู้เก่ียวกับออทิสติก และจัดทํา
ช่องทางการสื่อสารระหว่างกลุ่มผู้ปกครองเด็ก   
ออทิสติก โดยอาจเป็นการร่วมมือกันในหลายภาค
ส่วน รัฐบาล สื่อมวลชน และบุคลากรทางการแพทย์ 
ในการจัดทํา เว็บไซต์เครือข่ายผู้ปกครอง สื่อสิ่งพิมพ์ 






ความคิ ด เห็ น ในการ ดูแล เด็ ก  เป็ น ก ารสร้ า ง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปจนถึงการสร้างเครือข่าย
ในสังคม เพ่ือส่งเสริมการรับรู้ของสังคมให้รู้จักเด็ก
ออทิสติกมากขึ้น ผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น เทศกาล
ภาพยนตร์ออทิสซึม เดิน-ว่ิงการกุศลสานฝันปันรัก
เพ่ือเด็กออทิสติกฯลฯ  
4. จากปัจจัยทางพุทธศาสนา เห็นได้ว่า 
ควรส่งเสริมให้มีการนําหลักธรรมมาปรับใช้ใน
ชี วิ ต ป ร ะ จํ า วั น  เ พ่ื อ เส ริ ม ส ร้ า ง ค ว า ม เป็ น
พุทธศาสนิกชนในการดําเนินวิถีชีวิตแบบพุทธตาม
หลักคําสอนของพุทธศาสนา ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ

























อ่ืนด้วย เช่น โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ 
หรือมูลนิธิออทิสติกไทย เป็นต้น 
2 . ก ารศึ ก ษ าค รั้ ง น้ี ศึ ก ษ า เฉพ าะข้ อ
หลักธรรมที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมในการดูแลเด็ก






เหมาะสมต่อไป   
3. การศึกษาคร้ังน้ี พบว่ามีกลุ่มตัวอย่าง
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